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Après avoir créé et ouvert un grand parcours européen sur les pas de saint Martin
la « Via Sancti Martini », reliant la ville natale de saint Martin (Szombathely/Vas)
en Hongrie à la ville de sa mort (Candes Saint-Martin/ Indre-et-Loire) en France, le
Centre Culturel Européen (CCE) saint Martin de Tours travaille aujourd’hui à son
développement dans une perspective d’aménagement du territoire et de
développement durable. Pour ce faire, le CCE développe actuellement le concept
d’une Bande verte et citoyenne de 2 000 km de long et 20 km de large valorisant
un tourisme lent et de citoyenneté. Ce concept s’appuie sur la valeur du « Partage
citoyen ». L’article met en évidence le rôle majeur de parties prenantes
contractuelles en faveur de celles qualifiées de non-contractuelles. Pour la
valorisation de ce projet le CCE doit désormais s’appuyer sur des prestataires de
services composant ainsi un triptyque de parties prenantes aux motivations
radicalement différentes.
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